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PESERTA
• Penyertaan pembentangan kertas kerja berbentuk poster terbuka
kepada semua warga pendidik di sekolah., PPD, JPN dan Bahagian
Kementerian Pendidikan Malaysia. Penyertaan ini juga dibuka kepada
pelajar atau pun pensyarah di universiti awam dan swasta.
• Keutamaan akan diberikan kepada kertas kerja yang dapat memberi nilai
tambah terhadap kecemerlangan pendidikan dan berkaitan dengan tema
dan sub-tema yang ditetapkan.
• Semua kertas kerja yang dihantar mestilah asli dan belum pernah
dibentangkan atau diterbitkan sebelum ini.
TEMA | SUB -TEMA
Bidang kajian yang diketengahkan hendaklah berkaitan dengan tema dan 
sub-tema berikut:
Tema
Transformasi Sekolah 2025 Memacu Kemenjadian Murid
Sub-Tema
1.1 Pemimpin berkesan
• Pemimpin berkesan pemangkin guru dan murid cemerlang
• Bimbingan dan pementoran efektif mencorak iklim sekolah
1.2 Guru Berkualiti
• Peranan guru dalam membangun potensi murid.
• Amalan terbaik dalam PdPc
1.3 Penglibatan Komuniti
• Sokongan PIBG/Komuniti ke arah kecemerlangan sekolah
• Persekitaran pendidikan yang cemerlang /kondusif
1.4 Kemenjadian Murid
• Kemenjadian murid melalui PAK21 dan KBAT
• Kecemerlangan spriritual dan pembangunan insan
• Kecemerlangan ko-kurikulum dan pengembangan bakat
PENGHANTARAN ABSTRAK
• Abstrak hendaklah ditulis dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.
Penulisan abstrak hendaklah tidak melebihi 150 patah perkataan ditaip
dalam langkau 1.0.
• Muka hadapan untuk semua abstrak yang dihantar hendaklah
mengandungi perkara-perkara berikut:
i. Tajuk kertas kerja
ii. Nama penuh penulis
iii. Jawatan
iv. Alamat penuh tempat kerja
v. Nombor telefon pejabat
vi. Nombor telefon bimbit
vii. Alamat e-mail
• Semua abstrak hendaklah diemail kepada 
konvensyen2018ts25@gmail.com
KERTAS KERJA & POSTER
• Satu kertas kerja dan sekeping poster bersaiz A1 (84 cm x 60 cm)
hendaklah disediakan bagi abstrak yang terpilih
• Kertas kerja yang lengkap hendaklah tidak melebihi 5-8 halaman
termasuk rujukan, dengan langkau 1.5. Rujukan ditulis mengikut gaya
American Psychological Association (APA).
• Kertas kerja boleh berbentuk kertas konsep atau artikel berdasarkan
kajian sebenar (artikel penyelidikan).
• Bagi kategori murid sekolah, kertas kerja boleh berbentuk kertas konsep
atau artikel berdasarkan projek murid.
• Kertas kerja yang lengkap adalah dalam bentuk softcopy MS Words.
• Poster yang telah siap perlu di bawa sendiri untuk dipamerkan pada hari
konvokesyen/pendaftaran.
• Semua pembentangan dilakukan secara pembentangan poster.
• Pihak penganjur akan menyediakan 3 siri bengkel penyediaan kertas
kerja dan poster bagi penyertaan yang terpilih.
• Kesemua kertas kerja akan diterbitkan dalam bentuk prosiding yang
didaftarkan nombor IS
YURAN
RM 150 Yuran Pendaftaran bagi sekolah / 
PPD/JPN/Bahagian  KPM
RM 250
Yuran pendaftaran bagi peserta awam 
(termasuk warga KPM yang sedang cuti belajar)
• Yuran merangkumi (makan &minum, sijil, bengkel, buku 
prosiding, dan bahan konvensyen
• Penginapan & tuntutan perjalanan adalah tanggungan peserta 
sendiri Penganjur tidak menyediakan penginapan sepanjang 
konvensyen






i. Nama Akaun: Majlis Guru Besar Negeri Selangor (MGBNS)
ii. Nama bank: CIMB BANK
iii. No. Akaun: 8001956574
2. Sila emailkan salinan resit bayaran kepada urus setia:
konvensyen2018ts25@gmail.com
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2. Anugerah Poster Popular
3. Anugerah Kertas Kerja Terbaik
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